

















次の二点の研究を主な情報源として参照した。Pascale Le Thorel, « L’Atelier Populaire 
à l’École des Beaux-Arts : mai et juin 1968 », Images en lutte : la culture visuelle de 
l’extrême-gauche en France, 1968-1974, sous la direction de Philippe Artières et Éric 
de Chassey, cat. exp., Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 2018, p. 64-76
およびLaurent Gervereau, « Les affiches de “mai 68” », in Matériaux pour l’histoire de 






























２ Laurent Gervereau, « La sérigraphie à l’école des Beaux-Arts. Entretien avec 


























３ アトリエ・ポピュレールでの出来事を時系列に並べた表については、 « L’Écoles des 
Beaux-Arts, L’Atelier Populaire. Chronologie » Images en lutte : la culture visuelle de 
l’extrême-gauche en France, 1968-1974, sous la direction de Philippe Artières et Éric 





























































閣議を開き、「改革は良いが、騒乱はだめだ！（La réforme oui, la chienlit non!）」
５ Gervereau, « Entretien avec Rougemont », op. cit., p. 180
６ Laurent Gervereau, « L’atelier populaire de l’ex-École des Beaux-Arts. Entretien avec 
Gérard Fromanger », in Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 11-13, 1988, p. 184.
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と語ったことがメディアで大きく報じられる。アトリエ・ポピュレールはこれに即

























７ Gervereau, « Entretien avec Gérard Fromanger », op. cit., p. 185-86.
































l’intoxication. IFOP）」あるいは「投票では何も変わらない。闘いは続く（Le vote 





術学校は街頭に姿を見せる（La police s’affiche aux Beaux-Arts, les Beaux-Arts 


























































10 Ruth E. Iskin, The Poster : Art, Advertising, Design, and Collecting, 1860s-1900s, 
Hanover, New Hampshire, Dartmouth College Press, 2014. p. 17
11 この点については以下を参照。Noriko Yoshida, « L’affiche, de l’art décoratif à l’art social : 
une stratégie de légitimation de l’ “art publicitiare” », Regards de critiques d’art : autour 
de Roger Marx, 1859-1913, sous la direction de Catherine Méneux, Rennes, Presses 
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